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Partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji 
Raziskovanje spolnosti mladostnikov se pri nas začne ob tranziciji, kar je v primerjavi z ostalimi 
državami dokaj pozno. Prve študije s tega področja izpostavljajo problematičnost spolnega 
vedenja mladostnikov za javno zdravje. Osredotočajo se na poznavanje spolno prenosljivih 
bolezni in varnost spolnih praks. Raziskave, ki se osredotočajo izključno na študentsko 
populacijo, so redke in največkrat niso reprezentativne. "Intimni življenjski stili študentov in 
študentk v Sloveniji" (2018) je prva raziskava spolnega življenja študentske populacije pri nas. 
Eno izmed raziskovalnih tematik predstavlja tudi partnerstvo študentske populacije. V tej 
nalogi smo za raziskovalno metodo uporabili sekundarno analizo podatkov omenjene raziskave 
in preverili, ali so za partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji značilne karakteristike 
pozne modernosti. Karakteristike pozne modernosti smo merili skozi prisotnost čistega odnosa, 
posameznikove samoizpolnitve in izginjanja tradicionalnih vzorcev. Rezultati so pokazali, da 
so za partnerske zveze slovenskih študentov in študentk značilne karakteristike pozne 
modernosti, kljub temu pa njihovi odnosi ostajajo bolj tradicionalni, kot bi pričakovali. 
 




Relationships of students in Slovenia 
Research of adolescent sexuality in Slovenia begins at the transition, which is relatively late 
compared to other countries. The first studies in this field highlighted the issue of adolescent 
sexual behaviour for public health. They focused on knowledge of sexually transmitted diseases 
and the safety of sexual practices. Research focusing exclusively on the student population is 
rare because it is not representative. Intimate lifestyles of students in Slovenia (2018) is the first 
research on the sexual life of the student population in Slovenia. One of the research topics is 
also the partnership of student population. In this paper, we used the secondary data analysis of 
the mentioned research and tried to find out if students relationships in Slovenia have 
characteristics of late modernity. The characteristics of late modernity were measured through 
the presence of a pure relationship, the individual’s self-fulfilment, and the disappearance of 
traditional patterns. The results showed that the relationship of Slovenian students does have 
the features of late modernity. However, the key finding is that their relations have remained 
more traditional that we would expect. 
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Partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji je relevantna raziskovalna tematika, saj 
podrobnejše raziskave na to temo v našem okolju še ne obstajajo, medtem ko je bilo partnerstvo  
srednješolske in odrasle populacije že raziskano. Intimnost slovenske študentske populacije je 
bila prvič raziskana leta 2018 s študijo "Intimni življenjski stili študentov in študentk v 
Sloveniji". Ena izmed raziskovanih tem je bilo tudi partnerstvo. Raziskava se je osredotočala 
na spolno vedenje, stališča in na druge vidike partnerstva, ki jih bomo v tem magistrskem delu 
podrobneje raziskali. Cilj tega magistrskega dela je ugotoviti, ali so za partnerske zveze 
študentov in študentk v Sloveniji značilne karakteristike pozne modernosti, kot so jih 
identificirali sociologi Anthony Giddens (1992), Ulrich Beck in Elizabeth Beck-Gernsheim 
(2006), Zygmunt Bauman (1998) idr.  
Giddens (1992) trdi, da so za odnose v pozni modernosti značilne tri splošne značilnosti. Prva 
značilnost je, da partnerski odnos partnerja oblikujeta sama. Ne igrata zgolj vlog, ki so vnaprej 
določene z zakonom ali tradicijo, kar pa pripelje do raznolikosti partnerskih zvez. Preobrazba 
intimnosti v pozno modernih družbah je pripeljala do demokratizacije zasebnih odnosov in 
uveljavitve osebne avtonomije. Naslednja značilnost je tako imenovano "čisto razmerje", ki je 
pogojeno z interesi obeh partnerjev in se lahko preneha takoj, ko eden izmed partnerjev z njim 
ni več zadovoljen. Odnosi v pozni modernosti se v tej značilnosti močno razlikujejo od odnosov 
nekoč, za katere je bilo značilno, da so trajali doživljenjsko, ne glede na neskladja pričakovanj 
partnerjev. Danes partnerji ostanejo skupaj zaradi ljubezni, sreče, spolne privlačnosti, ne pa 
zaradi tradicije, občutka dolžnosti ali otrok, kot je to veljalo nekoč. Zaradi tega pa so postali 
odnosi manj stabilni in bolj ranljivi (Giddens, 1992). Vse več parov se odloča za sobivanje kot 
obliko strategije "poskusi in poglej", ki je dodatni pokazatelj, da si partnerji puščajo možnost 
prekinitve partnerske zveze v primeru neizpolnitve posameznikovih pričakovanj (Jamieson in 
drugi, 2002). Zadnja značilnost pozne modernosti pa je, da so odnosi postali del procesa 
samospoznavanja in samoizpolnitve (Giddens, 1992).  
Podobno stališče kot Giddens zastopa Beck (2002). Ta govori o individualizaciji kot novi 
družbeni normi, pri kateri so naše individualne želje pomembnejše od družbenih zavez. Živimo 
v "družbi tveganja", kjer ima tradicija manj vpliva in ljudje večjo izbiro. Zaradi večje možnosti 
izbire porabimo več časa za izračun tveganj in koristi različnih načinov delovanj. Današnja 
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družba tveganj je v nasprotju s tradicionalno družbo v preteklosti s svojo stabilno jedrno družino 
in tradicionalnimi vlogami spolov. Čeprav je bila za tradicionalno patriarhalno družino značilna 
neenakost spolnih vlog, je družini zagotovila stabilno in predvidljivo osnovo, tako da je 
opredelila vloge in odgovornosti vsakega člana (Beck, 2002). 
Privlačnost in ljubezen sta postali kot oblika odrešitve, ki je v pozni modernosti zamenjala 
religijo. Ta percepcija partnerstva se kaže skozi porast razvez zakonskih zvez, ponovnih porok, 
zunajzakonskih skupnosti ter novih oblik partnerstva, ki so nastale kot posledica 
individualizacije (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). Prehajanje med zvezami je tako intenzivno, 
da Schmidt govori o "serijski monogamiji". S prehajanji med zvezami pa prihaja tudi do nove 
oblike nezvestobe – paralelnega spolnega partnerstva. To pomeni, da se nezvestoba pojavlja 
predvsem na prehodu med partnerskimi zvezami (Bernik, Kogovšek, Kuhar in Švab, 2018). 
V magistrskem delu bomo najprej predstavili družbene spremembe na področju intimnosti in 
partnerstev, ki jih je prinesla pozna modernost. Te spremembe se kažejo skozi raznolikost in 
ranljivost partnerskih zvez zaradi spremembe pomena zakonske zveze ter skozi spremembo 
vlog spolov. V nadaljevanju bomo opredelili serijsko monogamijo kot novo družbeno 
organizacijo partnerstva, čisto razmerje, spolnost v partnerski zvezi in odprtost partnerskih 
zvez. Za lažje razumevanje raziskovalnega dela naloge se bomo dotaknili še raziskav s področja 
spolnega vedenja v Sloveniji. V raziskovalnem delu naloge bomo preverili, ali so za partnerske 
zveze študentov in študentk v Sloveniji značilne karakteristike pozne modernosti, kot so čisti 





2 Družbene spremembe na področju intimnosti in partnerstev v pozni modernosti  
 
V predmodernem času so družbo sestavljale tradicionalne zveze, od zasebnih do verskih, 
gospodarskih in vaških. Te so omejevale posameznikovo izbiro, hkrati pa so mu nudile 
zaupanje in zaščito. V moderni družbi se človek kot posameznik prek individualizacije izloči 
iz tradicionalnih zvez in posledično izgubi varnost ter zaščito. Individualizacija ima dve stopnji, 
na prvi stopnji odgovori, ki nam jih je nudila družba, izginejo, na drugi stopnji pa se kot 
posledica ekspanzije izobraževanja v 60. letih pojavijo nova vprašanja (kdo sem, od kod 
prihajam). Posledično stare filozofske teme prodrejo v življenja posameznikov. Weber (1984) 
to stanje opiše kot "odčaranje sveta", Berger (1975) pa kot "notranje brezdomstvo" (Beck in 
Beck-Gernsheim, 2006). 
Bauman (2000) opredeli individualizacijo in naraščajoč občutek posameznikove negotovosti 
kot posledico tekoče modernosti. Ne strinja se s tezama modernizacije Giddensa in Becka ter 
pravi, da z nobenim dogodkom ne moremo opredeliti simbolnega trenutka, ki označuje prehod 
iz trdne v tekočo modernost. Družba, ki vstopi v 21. stoletje, ni nič manj moderna od družbe, 
ki je vstopila v 20. stoletje; največ lahko rečemo, da je moderna v drugačnem načinu. Trdna 
modernost je opisana kot strukturirana, racionalna in birokratska, medtem ko je tekoča 
modernost brez forme, nestrukturirana, iracionalna in prilagodljiva (Best, 2019). 
Prehod iz moderne v pozno modernost ima 3 značilnosti: stanovska narava industrijske družbe, 
tendence individualizacije v moških in ženskih življenjskih stilih in ozaveščanje konfliktnosti 
na osnovi novih možnosti in novih pritiskov (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). 
Razvoj tehnologije in znanosti bi moral narediti svet bolj predvidljiv, učinek pa je skoraj 
obraten. Namesto da bi bil svet danes bolj pod nadzorom, smo tega izgubili – kar Giddens 
(2002) označi kot "runaway world". Soočamo se s situacijami tveganja, s katerimi se nikoli prej 
v zgodovini nismo soočali. Te situacije nas zaradi procesa globalizacije dosežejo ne glede na 
to, kje živimo (Giddens, 2002). Tveganje je neodvisno od prostora in časa. V industrijskih 
družbah je proizvajanje bogastva pomenilo manjše tveganje, v pozni modernosti pa se to 
razmerje obrne. Družba tveganja je posledica nove modernosti, ki je refleksivna. Posamezniku 
omogoča, da sam sprejema odločitve ne glede na družbena pričakovanja. Demokratizacija 




2.1 Družbene spremembe na področju zakonske zveze 
Do 18. stoletja oblika skupnega življenja ni družina, kot jo poznamo danes. Družina je bila 
strukturirana kot gospodarska skupnost in pomeni gospodinjstvo celotne hiše. Njen namen je 
zagotavljanje preživetja vseh njenih članov in potomstvo, nihče pa se ni poročal iz ljubezni. Na 
prehodu iz predmoderne v moderno družbo delovno skupnost nadomesti čustvena skupnost. 
Tradicionalne zveze razpadejo in ustvari se stabilnost, ki je pogojena z drugo osebo. "Zakonska 
zveza je temeljna instanca socialne konstrukcije stvarnosti" (Berger, 1965, v Beck in Beck-
Gernsheim, 2006, str. 61). Poleg socialne konstrukcije sveta je osnovna tema zakonske zveze 
tudi vprašanje identitete. V interakciji s partnerjem iščemo sami sebe. "Zakonska zveza je 
postala institucija, specializirana za razvoj in stabilizacijo osebnosti" (Ryder, 1979, v Beck in 
Beck-Gernsheim, 2006, str. 61). Ker so bili za tradicionalne zveze značilni strogi predpisi 
obnašanja, njihov razpad pripelje do večje raznolikosti partnerskih zvez. Posledično se pojavijo 
neskončne možnosti izbire, kar pa je za partnerstvo obremenjujoče. "Čim kompleksnejše je 
polje odločitev, tem višji je potencial konfliktov v zakonu" (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, 
str. 63). 
V poznem 17. in 18. stoletju, ko je avtoriteto predstavljala Cerkev, je bila sklenitev zakonske 
zveze razumljena kot naravni zakon. Ker sta bila mož in žena materialno odvisna drug od 
drugega, razveza ni bila smiselna. Namen zakonske zveze nista bila ljubezen in 
samoizpopolnitev, njuno pomanjkanje pa ne zadosten razlog za razvezo. Zakon ni bil namenjen 
individualni sreči, temveč zagotavljanju stabilnosti socialnega reda in hierarhije. V moderni 
industrijski družbi se začne demokratizacija individualnih procesov. Trend se najprej začne v 
srednjem razredu. Družina se loči od ekonomske sfere, posledično pa se ekonomska 
soodvisnost med možem in ženo podre. Materialno osnovo zakona zamenjata moralna in pravna 
podlaga zakona (Beck, 2002). Individualizacija pa ne pomeni, da je povečana možnost izbire 
enako kot sesutje redu. Parsons (1978) novo stanje poimenuje institucionalizirana 
individualizacija. Zakonska zveza je individualizirana institucija, ki je odvisna od ostalih 
institucij (Beck, 2002). 
Tradicionalna družina ne pomeni omejenosti in moderna ne pomeni svobode, gre samo za 
drugačne oblike družin – oziroma za "detradicionalizacijo družine". Družina in partnerja težave 
rešujeta na individualni ravni, ločeno od družbenih norm. Tudi v modernem partnerskem 
odnosu subjekt ni povsem svoboden, saj je sedaj sam odgovoren za postavitev standardov 
svojega obstoja (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). 
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Ljudje so osvobojeni tradicionalnih spolnih vlog, ki jim jih je predpisovala industrijska družba. 
Prek trga delovne sile, izobrazbe in mobilnosti si morajo sami zagotoviti svojo eksistenco. 
Pojavlja se protislovje med zahtevami trga delovne sile in zahtevami partnerstva, družine (Beck 
in Beck-Gernsheim, 2006). 
Lewisova študija o partnerskih zvezah iz različnih generacij ugotavlja, da je bila v starejših 
generacijah partnerska zveza obveza, v mlajših pa je zaveza, ki temelji na čistem razmerju. 
Posledično partnerska zveza obstane samo, dokler prinaša vzajemno korist obema partnerjema 
(Jamieson in drugi, 2002).  
V pozni modernosti se pojavi tehtanje med družino, ljubeznijo in osebno vlogo. Ljubezen 
pridobi na pomenu, nuklearna družina in vloge spolov pa izgubijo pomen. Zaradi vse več razvez 
se pojavljajo nove oblike družin. Ljudje se poročajo in ločujejo zaradi ljubezni, zato raste število 
ljudi, ki živijo sami. Če je bila prej menjava spolnih partnerjev dovoljena le moškim, je sedaj 
sprejemljiva tudi za ženske. Kljub novi percepciji spolnosti pa mladi znotraj partnerske zveze 
še vedno iščejo čustveno povezanost (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). 
V poznem 20. stoletju se spremeni pomen sobivanja partnerjev. Sobivanje se je začelo kot 
alternativni način življenja, razvit kot začasna stopnja pred poroko. Haskey leta 2001 napove, 
da se bo pogled na sobivanje partnerjev spremenil – od začasne stopnje pred poroko v 
alternativo poroki. Med mlajšo generacijo ni več razlikovanja med sobivanjem in poroko. 
Zvestoba v partnerski zvezi je neodvisna od "lista papirja". Poznamo tri možnosti za začetek 
skupnega življenja partnerjev. Prva je želja po dolgotrajnem razmerju in obstaja kot predstopnja 
poroke. Druga je kot poskusno obdobje po principu "poskusi in poglej", v katerem partnerja 
ugotovita, ali sta primerna drug za drugega. V omenjenih primerih lahko sobivanje razumemo 
kot stopnjo, ki pripelje do sklenitve zakonske zveze, ali kot alternativo, ki je lahko tako dobra 
ali boljša kot poroka. Seveda lahko partnerja v času skupnega življenja spremenita pogled na 
svojo razmerje (npr. iz druge možnosti v prvo). Tretja možnost pa je skupno življenje, v 
katerega se partnerja spustita brez razmišljanja ali načrtovanja prihodnosti (Jamieson in drugi, 
2002). 
Jamieson razišče pomen poroke, sobivanja in vezanosti med mladimi v starostni skupini 20–29  
let, ki prihajajo iz Škotske. Raziskava poteka na vzorcu 246 posameznikov. Starostno skupino 
razdelijo na dva dela, od 20 let 24 let in od 25 do 29 let. Skupino razdelijo tudi glede na spol in 
status razmerja (samski, tisti, ki živijo skupaj, ampak niso poročeni, poročeni). 80 % vprašanih 
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se je že na začetku dogovorilo, da se preselijo skupaj zaradi želje bo dolgotrajnem razmerju,  
20 % pa se jih je preselilo skupaj po principu "poskusi in poglej". Princip "poskusi in poglej" 
je bolj pogost med mlajšimi anketiranci, neporočenimi, mlajšimi moškimi in tistimi z 
nenačrtovanimi otroki. Večina ne ocenjuje skupnega življenja brez poroke ali skupnega 
življenja s poroko kot boljšega od drugega, saj naj bi oba načina imela svoje prednosti. Tisti, ki 
so odgovorili, da je boljše skupno življenje brez poroke, so izpostavili prednost poskusnega 
obdobja in odsotnost pravnih vezi. Poroka pa naj bi bila boljša zaradi bolj trde zaveze in 
dobrobiti za otroke. Anketiranci poroke ne povezujejo z zavezo, ampak jo razumejo kot 
poseben dan, ki pa naj ne bi vplival na povezanost in predanost partnerjev. V zadnjih letih je 
prišlo do porasta partnerskih zvez, v katerih partnerja živita skupaj, nista pa poročena. Ta 
podatek pa ne pomeni, da si subjekti ne želijo dolgotrajne partnerske zveze (Jamieson in drugi, 
2002).  
Prav tako pride do porasta nove prakse "living apart together". Pobudnice za ločeno življenje 
so velikokrat ženske, ki želijo ostati samostojne in svobodne ter ne želijo prevzeti vloge 
gospodinje (Jamieson, 2004). 
Skozi longitudinalno študijo National Longitudinal Survey of Adolescent Health in podatke iz 
Add Health, the Adolescent Health and Academic Achievement Study (AHAA) so raziskali 
možno kontinuiteto med mladostniškimi izkušnjami in oblikovanjem odnosov v zgodnji odrasli 
dobi. Študija je pokazala, da ima mladostniško razmerje dve dimenziji; spolno in romantično, 
med katerima je prva bolj raziskana. Teachman na primer ugotovi, da je število spolnih 
partnerjev pred poroko pozitivno povezano s kasnejšo verjetnostjo razveze. Po drugi strani pa 
se romanca nanaša na moč čustvene povezanosti med partnerjema, kot tudi družbene 
priznanosti partnerske zveze (tj. neseksualna dimenzija partnerstva). Socialno bolj integrirani 
odnosi so tako značilni za starejše mladostnike. Odnosi z nizko socialno vključenostjo se po 
navadi pojavljajo na začetni stopnji zveze ali v zvezah, v katerih je bolj poudarjena seksualna 
dimenzija partnerstva. Nasprotno pa ne pričakujemo, da bo druga dimenzija mladostniških 
odnosov (spolna) imela neposreden učinek na kasnejšo zakonsko zvezo. Skozi to dimenzijo 
partnerstva ne pridobimo veščin, potrebnih za vzpostavitev dolgotrajnih partnerstev. Obe 
dimenziji pa sta med seboj povezani. Spolna dimenzija obstaja znotraj romantične in lahko 
pripelje do večje čustvene povezanosti partnerjev. Vpleteni v romantično mladostniško 
razmerje se prej poročijo in zaživijo skupaj s partnerjem. Neromantična razmerja, torej spolna, 
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pa niso povezana s kasnejšo poroko, so pa s sobivanjem. Sobivanje v takšnem razmerju prinaša 
korist, da živiš s svojim spolnim partnerjem (Raley, Crissey in Muller, 2007). 
 
2.2  Spremembe spolnih vlog  
Osvobajanje od tradicionalnih odnosov se na začetku pojavi samo pri moških, šele kasneje pri 
ženskah. Prehod iz pred moderne v moderno družbo se zgodi na treh stopnjah. Na prvi stopnji, 
v družini kot gospodarski skupnosti, nobeden od partnerjev ne razpolaga s svojo samostojno 
biografijo. Na drugi stopnji razpadejo tradicionalna razmerja in začne se individualizacija pri 
moških. Ker še vedno obstaja podrejenost družinskim vlogam s strani žensk, je na tej stopnji 
družinska skupnost še ohranjena. Na tretji stopnji, od 60. let 20. stoletja, pa se začne 
individualizacija obeh spolov znotraj družine (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). 
Prehod iz moderne v pozno modernost lahko primerjamo s fevdalizmom. Takrat so se kmetje 
osvobajali od fevdalne odvisnosti, posledično je bilo plemstvo oropano svojih prirojenih 
privilegijev. Na prehodu v pozno modernost razpada ogrodje družine, ki temelji na pripisanih 
vlogah spolov. Ideal svobode in enakosti se pojavi tudi znotraj zasebne sfere, privilegija pa so 
v tem primeru oropani moški. Modernizacija ustvari nova fevdalna razmerja ter vodi do ločitve 
gospodinjskega in pridobitvenega dela. V pozni modernosti pa si želimo ti sferi ponovno 
združiti (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). 
Prehod iz moderne v pozno modernost povzroči osvobajanje žensk od predpisanih spolnih vlog. 
Ob koncu 2. svetovne vojne, ko je družba v blagostanju, se začne izobraževanje žensk, njihovo 
zaposlovanje in s tem večja ekonomska neodvisnost. Ker niso več materialno odvisne od 
partnerja, v zakonu ne vztrajajo ne glede na vse. Zaradi krhkosti zakonske zveze pa morajo biti 
pripravljene na ekonomsko neodvisnost. Kot posledica modernizacije so v gospodinjsko delo 
posegli procesi racionalizacije – "dekvalifikacija gospodinjskega dela", zato so ženske 
izpopolnitev poiskale zunaj doma, na trgu dela. Krajša življenjska doba v preteklosti je 
pomenila, da so ženske lahko v življenju samo rodile in vzgojile otroke. Sedaj se obdobje vzgoje 
otrok zaključi znotraj enega obdobja prehodnih življenjskih obdobij – približno po 45. letu 
starosti. Sledi mu obdobje "praznega gnezda" in iskanje samoizpolnitve. Različna 
kontracepcijska sredstva in možnosti prekinitve nosečnosti prav tako spremenijo pogled na 
tradicionalna žensko vlogo – materinstvo. Nezaželenega materinstva ni več, posledično pa se 
razvije tudi drugačen pogled na raziskovanje ženske spolnosti. Individualizem za ženske 
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pomeni boljše možnosti izobrazbe, boljše priložnosti na trgu dela, več svobode in manj 
obveznosti na področju hišnih opravil. Za moške so spremembe ravno obratne, več dela v 
gospodinjstvu in manj posvečanja karieri. Ker oba partnerja služita denar, je pritisk 
preskrbovalca manjši. Bolj kot moški in ženske postajajo enaki, bolj so krhki temelji družine, 
zakona, partnerske zveze. Včasih so menili, da bo enakost med spoloma in svoboda partnerjev 
okrepila ljubezen, danes se sprašujemo, kako jo zaradi te svobode in enakosti ohraniti. 
Osvobajanje od tradicionalnih vlog odpira nove konflikte in protislovja med spoloma, ki jih ta 
rešujeta s terapijami. Govorimo o dvojnem obrazu procesov osvobajanja. V 20. stoletju ima 
modernizacija obratne posledice kot v 19. stoletju. V 19. stoletju je ločila delo od hišnih opravil 
(preskrbovalca od gospodinje), v 20. stoletju pa bi ti sferi želeli združiti. Izziv pa se pojavi, ker 
izenačenja moških in žensk ni mogoče doseči znotraj institucionalnih struktur, ki 
predpostavljajo njuno neenakost (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). 
Walster (1978) je že v 70. letih prejšnjega stoletja na vzorcu 500 študentov proučeval razmerje 
med neenakostjo v partnerskih odnosih. Raziskava je pokazala, da so študentje v zelo 
nepravičnih odnosih manj zadovoljni, manj srečni in bolj jezni kot študentje v nekoliko manj 
nepravičnih odnosih. Hatfield (1979) je proučil neenakost v partnerski zvezi na vzorcu 118 
mladoporočencev. Podatki so pokazali, da so moški in ženske v enakopravnih odnosih poročali 
o višji stopnji zadovoljstva in sreče v zakonu kot tisti v neenakopravnih odnosih. Samo ena 
raziskava je proučevala razlike med spoloma. Študija je ugotovila, da ima neenakopravnost v 
partnerski zvezi večji vpliv na ženske kot moške. Ta zaključek je v skladu z ugotovitvami 
številnih drugih študij o dodeljevanju nagrad članom gospodinjstva za izvajanje njihovih nalog. 
Ugotovitve v več študijah so pokazale, da so ženske bolj občutljive na nepravičnost kot moški 




3 Serijska monogamija kot nova družbena organizacija partnerstva  
 
Kot posledica družbenih sprememb nastane serijska monogamija. Posamezniki ne vstopajo več 
v razmerja, ki bi trajala vse življenje, ampak prehajajo iz ene partnerske zveze v drugo in iščejo 
partnerski odnos, ki bi jim prinesel čimvečjo izpopolnitev. 
 
3.1 Čisto razmerje 
V poznem 20. stoletju pride do pomembnih družbenih sprememb, ki vključujejo spremembo 
narave identitete in intimnosti. Giddens (1992) izpostavi nastanek "sotočne ljubezni" in "čistega 
razmerja". Sotočna ljubezen je ljubezen, pri kateri se partnerja odpreta drug drugemu, za čisto 
razmerje pa sta ključna vzajemna odkritost in spoštovanje edinstvenih lastnosti drug drugega. 
Pri čistem razmerju družbena merila izgubijo pomen, razmerje pa obstaja izključno zaradi 
koristi, ki jih prinese odnos. Čisto razmerje se nanaša na situacijo, v kateri se vzpostavi družbeni 
odnos neodvisno od okolice, in se nadaljuje le, dokler vsakemu od partnerjev zagotavlja 
zadovoljstvo. Tip intimnosti, za katerega je značilno čisto razmerje, nujno zahteva enakost med 
partnerjema, iskrenost in enakovreden prispevek k odnosu. Teme o porastu intimnosti in 
enakosti partnerjev segajo vsaj do leta 1940 in so povezane z nastankom moderne družine 
(Jamieson, 1999).  
Posledično so se spremenili tudi vedenjski vzorci. Partnerske zveze "za vedno" je nadomestil 
vzorec t. i. serijske monogamije. Serijska monogamija pomeni, da so partnerske zveze postale 
bolj serijske in bolj monogamne. Serijskost se kaže skozi zaporednost partnerskih zvez 
posameznika, monogamnost pa skozi normo ekskluzivnosti. Ta norma v praksi ni upoštevana 
ob prehodu med partnerskimi zvezami, saj se nova partnerska zveza kreira v času, ko stara še 
razpada (Bernik in drugi, 2018). V pozni modernosti je vse več primerov, da se ljudje zaljubljajo 
večkrat. Prav tako se pojavlja vedno več primerov, ki upajo trditi, da ljubezen, ki jo izkušajo, 
ni zadnja, in pričakujejo, da se bodo zaljubili še večkrat. Romantična definicija ljubezni "dokler 
naju smrt ne loči" ni več v modi. Po več ljubezenskih izkušnjah pa se standardi znižajo, ne 
zvišajo. Zaradi več ljubezenskih izkušenj velja prepričanje, da je ljubezen spretnost, ki se jo 
lahko nauči. Ker z izkušnjami znanje raste, ljudje verjamejo, da bo zaradi nove izkušnje vsaka 
naslednja ljubezen, kot tudi spolna izkušnja boljša. Bauman (2003) meni, da je to iluzija. 
Spretnost, ki jo ljudje na takšen način pridobijo, je hiter zaključek stare zveze in hiter začetek 
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nove zveze – tj. "delearning of love" (Bauman, 2003). Ljubezen je v moderni postala kot vrsta 
religije in prevzela vlogo boga, "obsedenost z ljubeznijo je kot fundamentalizem obdobja 
moderne" (Beck in Beck-Gernsheim, 2006, str. 21). 
Temeljni vzročni dejavniki, ki spodbujajo prevlado čistega odnosa in plastične spolnosti, so 
negotovost in novi družbeni pogoji, ki so jih ustvarili ponavljajoči se procesi družbenih 
sprememb, značilni za pozno modernost. Zaradi hitrih družbenih sprememb tradicija izgublja 
pomen. Zasebno življenje je individualizirano in personalizirano bolj kot kadarkoli prej 
(Jamieson, 1999).  
Čeprav dokazi kažejo, da večina posameznikov sedaj pristopa k partnerskim odnosom s 
pričakovanji, ki vključujejo vzajemno čustveno podporo in enakost med partnerjema, nam to 
ne pove dosti o tem, kako se ljudje dejansko vedejo. Empirično gledano, znotraj partnerskih 
odnosov še vedno obstajajo neenakosti med partnerjema. Kadar se moški in ženske osmišljajo 
kot ljubimci, partnerji, matere, očetje in prijatelji, rutinsko prevzemajo stereotipne spolne vloge. 
Duncombe in Marsden v svoji študiji parov ugotavljata, da se ženske večkrat pritožujejo zaradi 
pomanjkanja intimnosti, moški pa zaradi pomanjkanja spolnosti (Jamieson, 1999). 
Čisto razmerje naj ne bi povzročilo izginjanja pripisanih vlog spolov, saj velik del 
individualnega življenja ostaja strukturiran v neenakosti. Neenakost na primer ostaja pri 
spolnosti. Več moških je spolno aktivnih in med seksom pogosteje doživijo orgazem kot 
ženske. Prav tako imajo moški več moči nad opravljanjem denarja v razmerju in več svobode 
pri skrbi za gospodinjstvo ter otroke. Medsebojno razkritje je po Giddensu (1992) osnova 
intimnosti v čistem odnosu, vendar empirični dokazi kažejo, da to ni edina ali nujna vrsta 
intimnosti med partnerji. Partnerji lahko ljubezen in skrb pokažejo tudi skozi vzajemna dejanja. 
Na primer moški s svojim prihodkom pokaže skrb za svojo družino, ženska pa skrb za družino 
izrazi skozi gospodinjsko delo. Veliko gospodinjstev, v katerih delata oba partnerja, prihodek 
moškega dojema kot glavni dobiček gospodinjstva, prihodek ženske pa kot dodatni dobiček. 
Partnerja odnos vizualizirata kot uravnotežen, vsak opravi svoj del, kar pa je v nasprotju z 
definicijo čistega razmerja. Sodelovanje med partnerjema lahko kljub neenakostim ustvari 
občutek enakosti in intimnosti. Osebni odnosi se običajno ne oblikujejo na način, ki bi prinesel 
le užitek, ne da bi pri tem tehtali praktične, ekonomske in druge materialne okoliščine odnosov 
(Jamieson, 2016, str. 7). 
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4 Spolnost v partnerski zvezi  
 
Trend čistega razmerja je vzporeden s pojavom bolj odzivne in ustvarjalne oblike spolnosti, ki 
jo Giddens (1992) imenuje "plastična spolnost". Plastična spolnost se nanaša na osvoboditev 
od vseh vnaprej določenih načinov spolnosti. Ko so se ustvarile nove povezave med intimnostjo 
in spolnostjo, se je namen spolnosti spremenil. Spolnosti ne enačimo več samo z reprodukcijo. 
Spolnost je postala dvojno konstituirana, kot medij samorealizacije in kot izraz intimnosti. 
Medtem je povsem mogoče imeti zelo intimne odnose, ki niso spolni, in spolne odnose, ki so 
brez intimnosti. Giddens (1992) nakazuje, da je raziskovanje telesa in spolnega užitka vedno 
bolj del čistega razmerja. Revolucija v spolni avtonomiji žensk, torej v iskanju ženskega 
spolnega užitka, in razcvet homoseksualnosti sta posledici plastične spolnosti. Za istospolne 
partnerske zveze, zlasti ženske, je značilna večja enakopravnost odnosov kot za heteroseksualne 
pare. Posledično je zagotavljanje čistega odnosa v homoseksualnih zvezah še večja vrednota, 
zato se takšne partnerske zveze večkrat končajo z razhodom (Giddens, 1992). 
Plastična spolnost je spolnost, osvobojena cilja reproduktivnosti, ki se v okviru družine pojavi 
v 18. stoletju. K osvoboditvi pripomore pojav kontracepcije in novih reproduktivnih tehnologij. 
Prej se je zaradi morebitne nosečnosti pri ženskah pojavljal strah pred raziskovanjem spolnosti.  
Pred pojavom plastične spolnosti so bili v družbi postavljeni dvojni standardi; moškim je bilo 
dovoljeno, da so se pred zakonom spolno "izživeli", za ženske pa je bilo to nepredstavljivo. 
Večina moških in žensk se sedaj poroči že s spolnimi izkušnjami in znanjem. Svoboda spolnega 
raziskovanja povzroči odprtost do homoseksualnosti in samozadovoljevanja. Kinsey (1948) 
ugotovi, da je 90 % moških in 40 % žensk vsaj enkrat v življenju poskusilo 
samozadovoljevanje. Novejše študije pa kažejo, da je ta delež še višji (100 % moških in 70 % 
žensk). Spolna revolucija torej povzroči revolucijo ženske spolne avtonomije in razširitev 
homoseksualnosti, moške in ženske (Giddens, 1992). 
Plastična spolnost pomeni večje spolno eksperimentiranje in s tem povečanje raznolikosti 
spolnih praks. Posledično je prišlo do pomembnega premika v javnem diskurzu o spolu in 
spolnosti. Družba priznava enakost spolov in kaže večjo toleranco do raznolikosti v spolnih 
praksah (Weeks, 1995, v Jamieson, 1999). Sprejemanje enakosti spolov lahko opazimo skozi 
spremembe vsebin v ženskih revijah. Te so nekoč močno poudarjale samo romantični vidik 
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partnerstva, v spolnost pa niso posegale. Danes v takšnih revijah zasledimo tudi vsebine, 
povezane s spodbujanjem ženske spolnosti (McRobbie 1991, 1994, 1996, v Jamieson, 1999).   
Spolnost je naravni, ne kulturni konstrukt. S kulturnim ločevanjem med spolnim užitkom in  
reprodukcijo – primarno funkcijo spolnosti se začne rojstvo erotike. Človeška bitja smo najprej 
spolna bitja, šele nato erotična bitja. Erotizem se razvije iz reprodukcije. Odvečna spolnost, ki 
ni več potrebna za reprodukcijo, se prevesi v erotizem. Zelo poenostavljeno lahko rečemo, da 
spolnost v sodobnosti dobi dve funkciji (Bauman, 1998). 
V modernosti se za prevlado začneta potegovati dve kulturni strategiji spolnosti. Eno spodbuja 
in podpira zakonodajna oblast države z ideološko cerkvijo ter šolo. To je bila strategija krepitve 
reproduktivne funkcije spolnosti in omejitve svobode erotične domišljije, sprostitve presežka 
spolne sle, sfere pornografije, prostitucije in nezakonitih zunajzakonskih zvez. Druga je 
strategija, ki erotike ne povezujejo s spolnostjo, temveč z ljubeznijo. V prvi strategiji se je 
erotika morala opravičevati v smislu svoje reproduktivne uporabnosti, tretji element – ljubezen 
pa je bil dobrodošel, a ne nujen. Pozno moderni preboj erotike je v tem smislu novost. Ne enači 
se niti z reprodukcijo niti z ljubeznijo, ampak zahteva neodvisnost od obeh. Erotiko bi lahko 
enačili z Giddensovim razumevanjem plastične spolnosti. Pozno moderna spolnost poudarja 
užitek, za katerega je značilno, da je vedno lahko še boljši. Spodbuja se izobraževanje in 
raziskovanje na področju spolnosti. Prepričanje, da je užitek lahko še boljši, pa lahko povežemo 
z oglaševanjem in potrošništvom (Bauman, 1998). 
Ena izmed osrednjih Baumanovih idej je, da posamezniki ne morejo uresničevati svoje morale 
kot spolna bitja zaradi vpliva spolnosti na njihovo odločanje. To imenuje adiaforizacija, tj. 
človekovo spolno vedenje je ločeno od moralnih razlogov. Glavni razlog za adiaforizacijo pa 
je potrošništvo (Best, 2019). 
Bauman ločuje med poželenjem in ljubeznijo. Poželenje je želja, ki jo želimo uživati, ljubezen 
pa je želja po negovanju in skrbi. Poželenje lahko razumemo skozi potrošništvo. Na primer 
nakupovalni centri nam vzbudijo željo, da nekaj potrebujemo. Ko to kupimo, učinek sreče hitro 
popusti, zato moramo stvar hitro zamenjati z novo. V večini primerov mobilni telefon 
zamenjamo, ker na police pride novejši model, čeprav je stari telefon še povsem delujoč. V 
nasprotju s poželenjem je ljubezen dolgoročna. Vanjo se vlaga in pričakuje varnost kasneje v 
življenju (Bauman, 2003). 
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Bauman med spolnostjo, erotizmom in ljubeznijo postavlja meje, a ti niso tako izolirani drug 
od drugega, kot se zdi na prvi pogled. Spolnost ima reprodukcijsko vlogo, nasprotno pa 
erotizem postavlja spolne prakse znotraj kulturne sfere z namenom užitka. Posledično erotizem 




5 Odprtost partnerskih zvez  
 
V pozni modernosti se vedno pogosteje pojavljajo tudi odprte partnerske zveze oz. t. i. 
"nemonogamija". Ta se lahko odvija prekrito, kar je bolj tradicionalno in hkrati prevladujoče 
(npr. afere). Lahko pa se pojavlja prek odprtih razmerij. V odprtem razmerju se partnerja najprej 
pogajata in sprejmeta pravila, nato pa jih spreminjata v praksi (npr. ali je lahko drugi partner 
znanec ali mora biti nepoznana oseba ter ali ga lahko pripeljeta v skupni dom). Drugo razmerje 
je v odprtih razmerjih vedno sekundarno in obstaja v dobrobit primarnega. Intimnost in 
čustvena navezanost sta ekskluzivni v primarnem razmerju. Sekundarno razmerje temelji zgolj 
na telesni povezanosti. Večina posameznikov odločitve za odprto razmerje ne deli z ostalimi, 
saj je odprto razmerje še vedno družbeno nesprejemljivo. Za moške je bolj značilen ločen 
socialni svet med primarno in sekundarno zvezo (privatna nemonogamija). Ženske pa želijo 
socialna svetova med razmerjema združiti. Jamieson razlago vidi v čustveni naravi žensk – 
bojijo se, da bi sekundarno razmerje ogrozilo obstoj primarnega razmerja (Jamieson, 2004).  
Značilnosti čistega razmerja, posameznikovo avtonomijo in svobodo partnerji poiščejo v 
sekundarnem razmerju, v primarnem pa se razmerju podredijo. S tem dosežejo večjo stabilnost 
razmerja, kar je značilno za predmoderno družbo (Jamieson, 2004). 
Za pozno modernost so torej značilne družbene spremembe, ki povzročijo opuščanje 
tradicionalnih vzorcev. Posledično se spremenita tudi partnerski odnos in dojemanje spolnosti. 
Partnerstva postanejo bolj ranljiva in številčna, njihova narava pa bolj raznolika. Ranljivost je 
povezana z iskanjem samoizpolnitve posameznika znotraj partnerske zveze. Ta temelji na 
principu čistega razmerja, ki je pogojen z interesi obeh partnerjev, ter se lahko preneha takoj, 
ko eden izmed partnerjev z njim ni več zadovoljen. Prav tako se je spremenilo dojemanje 





6 Raziskovanje spolnega vedenja v Sloveniji  
 
Raziskovalne tematike spolnosti so skozi čas kulturno, socialno in politično pogojene. Od 40. 
do začetka 50. let se spolnost raziskuje le v okviru zakonske zveze. Vsa spolna razmerja se 
dojema kot znotraj zakonska in heteroseksualna. Za 70. leta so značilni večje raziskovanje 
spolnosti, pojav novih spolnih praks in priznavanje obstoja homoseksualnih razmerij. 
Posledično se v tem obdobju raziskave osredotočijo na rabo kontracepcije. 80. in 90. leta 
zaznamuje pojav spolno prenosljivih bolezni, predvsem AIDS-a. Raziskave v tem obdobju 
spolnost dojemajo kot epidemiološki problem. Za razliko v Sloveniji nimamo tradicije 
raziskovanja spolnega vedenja, kot je opisana zgoraj. Prve raziskave s področja spolnega 
vedenja se pri nas pojavijo šele v začetku 90. let, ko se Slovenija nahaja v tranzicijskem 
obdobju. Raziskovalci so se pred tem, v 70. letih, osredotočali na področje kontracepcije in 
reproduktivnosti. Raba kontracepcije ni služila le omejevanju števila rojstev, ampak je prav 
tako pripomogla k bolj sproščenim in manj tveganim spolnim odnosom. V istem obdobju 
rezultati študije "Ljubljanska abortus študija" (Andolšek in drugi, 1974) prispevajo k 
liberalizaciji splava do 10. tedna nosečnosti na zahtevo ženske. Do 90. letih je večina raziskav 
spolnega življenja pri nas s področja javnega zdravja, te pa se osredotočajo predvsem na 
negativni vidik spolnosti. Skozi pojav spolno prenosljivih bolezni izpostavljajo problematičnost 
spolnega vedenja za javno zdravje. Po tranziciji pa se družboslovne raziskave osredotočijo tudi 
na pozitivne vidike spolnosti. Te so partnerstvo, intimnost in seksualno zadovoljstvo (Švab, 
Bernik in Kuhar, 2010). 
V drugi polovici prejšnjega stoletja pride do porasta popularnosti predzakonske spolne 
aktivnosti. To označuje konec tradicionalne moralnosti, ki je temeljila na pojmu čistosti. Ker se 
liberacija spolnosti bolj izrazito pojavi med mladimi, postane ta skupina bolj zanimiva za 
raziskovanje. Prva raziskava spolnosti mladostnikov pri nas sega v leto 1990 in se osredotoča 
predvsem na spremembe spolnega vedenja mladih. Za primerjavo, na Hrvaškem je bila prva 
takšna študija že dve desetletji prej. Raziskava je pokazala, da 10 % mladostnikov do 15. leta 
starosti, od tega 49 % fantov in 38 % deklet, pri prvem spolnem odnosu ni uporabilo 
kontracepcije. Rezultati so pokazali, da mladostniki v spolnost vstopajo nepripravljeni in 
nezaščiteni. Ta podatek je z vidika javnega zdravja predstavljal resno grožnjo. Zaradi strahu 
pred širjenjem spolno prenosljivih bolezni in nezaželenih nosečnosti med mladostniki se v drugi 
polovici 90. let začne bolj sistematično raziskovanje spolnega življenja srednješolcev. 
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Raziskave v tistem obdobju so pokazale, da je večina mladostnikov imelo vsaj en 
heteroseksualni odnos do 17. leta starosti. Fantje so imeli več spolnih partnerjev in posledično 
več spolnih izkušenj kot dekleta. Zaradi tega so predstavljali večje tveganje za javno zdravstvo. 
Slovenski mladostniki so bili dobro informirani o HIV-u in AIDS-u. Kar pa se še vedno ni 
odražalo v varnosti njihovih spolnih praks. V tem obdobju ni bilo možno prepoznati homogenih 
značilnosti spolnosti mladostnikov. Te so se razlikovale glede na spol, vrsto šole in družbeni 
status staršev. Na značilnosti spolnega vedenja pa ni imela vpliva religioznost. Prav tako tudi 
med postsocialističnimi državami ni bilo mogoče najti skupnih karakteristik spolnosti 
mladostnikov, prej razlike. Ta ugotovitev je pokazala, da je imela postsocialistična tranzicija le 
malo vpliva na spolnost mladostnikov (Švab in drugi, 2011). 
Rezultati raziskave "Spolno vedenje slovenskih srednješolcev v letu 2004" so pokazali, da se je 
delež nosečnosti in splavnosti med mladostnicami zmanjšal. Prav tako se je zamaknila 
povprečna starostna meja prvega spolnega odnosa, s 15. leta starosti na 17. leto starosti. Večina 
mladostnikov postane spolno aktivnih v času srednje šole in se v prvi spolni odnos spusti zaradi 
ljubezni do partnerja. Povprečno so imeli mladostniki v tem obdobju do dva spolna partnerja, 
za kontracepcijo uporabljajo kondom, slabše poznavajo spolno prenosljive bolezni in le majhen 
delež se prepoznava kot istospolno usmerjenih (3 % fantov in 10 % deklet). V primerjavi z 
letom 1996 je narastel delež deklet, ki so že imele spolne odnose z osebo istega spola, pri fantih 
pa se ta delež ni spremenil. Takšne razlike bi lahko bile posledica večje medijske popularizacije 
ženske homoseksualnosti. Slovenija v tem obdobju, po podatkih evropske študije "Health 
Behaviour of School-aged Children (HBSC) study", zaseda 11. mesto po zgodnjem začetku 
spolne dejavnosti med mladimi. Kljub temu so podatki pokazali, da je spolnost slovenske 
mladine bolj odgovorna kot v 90. letih. Problematično pa ostaja slabo poznavanje spolno 
prenosljivih bolezni, kar raziskovalci pripisujejo odsotnosti spolne vzgoje znotraj 
izobraževalnega sistema (Pinter in drugi, 2006).  
Raziskave študentske populacije so redke, ker niso reprezentativne in jih ne moremo posplošiti 
na celotno mlajšo generacijo. V zahodnih družbah ti namreč predstavljajo manj kot polovico 
generacije od 19. do 24. leta starosti. Prav tako jih ne moremo posplošiti na starejše generacije 
ali na celotno družbo. V evropskem prostoru so se edine longitudinalne in državno 
reprezentativne študije te populacije lotili v Nemčiji. Med letoma 1996 in 2012 so izvedli štiri 
raziskave. Njihova predpostavka je bila, da bodo z ugotovitvami pri študentih lahko predvideli, 
kakšne spremembe na področju spolnosti lahko pričakujejo pri mlajših generacijah. Študente 
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so obravnavali kot "avantgardo sprememb na področju spolnosti" (Schmidt 2000, v Bernik in 
drugi 2018). Ti naj bi bili bolj nagnjeni k raziskovanju spolnosti in inovacijam na tem področju, 
kar jim omogoča manjši družbeni nadzor. Ker je to populacija, ki pogosto menjava svoje okolje 
bivanja, je nadzor s strani staršev manjši. Prav tako trend permisivne vzgoje in večje odprtosti 
glede spolnosti med starši in otroki zmanjšuje občutek družbenega nadzora. Kljub temu pa so 
nemški raziskovalci ugotovili, da je avantgardnost študentov manjša, kot so pričakovali (Bernik 
in drugi, 2018). 
"Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji" (2018) je prva raziskava spolnega 
življenja slovenskih študentk in študentov. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšne spremembe 
so v partnerskih zvezah slovenskih študentov povzročili naraščajoča individualnost, 
diferenciacija, permisivnost in zmanjševanje razlik po spolu. Te spremembe je v naš prostor 
prinesel prehod iz socialistične v postsocialistično družbo. Raziskovalno populacijo te študije 
bi lahko poimenovali "otroci postsocialistične revolucije" (Bernik in drugi, 2018), saj so to 
študentje, ki so odraščali v času po razpadu socialističnega režima v Sloveniji. Lahko bi rekli, 
da je za ta prostor značilna "zamudniška modernizacija" (Zapf in drugi, 2002, v Bernik in drugi, 
2018). Zaradi socialistične politike in kasneje njenega razpada so postsocialistične družbe 
kasneje vstopile v obdobje modernizacije kot zahodne družbe. Posledično so se tudi spremembe 
na področju partnerskega odnosa in spolnosti pojavile kasneje. Za socialistične družbe so bili 
značilni tradicionalni vzorci spolnega vedenja in podrejenost spolnosti političnim ciljem. Kot 
smo že opisali zgoraj, naj bi bila zaradi svoje avantgardnosti prav mlajša generacija tista, pri 
kateri se spremembe spolnih praks najprej pojavijo. Če želimo ugotoviti, kakšne spremembe 
oz. če sploh kakšne je razpad socializma prinesel v naš prostor na področju spolnosti, lahko to 
ugotovimo skozi raziskavo študentske populacije. Predpostavka raziskovalcev je kljub temu 
bila, da slovenska študentska populacija ni tako avantgardna, kot bi pričakovali. Razlog za to 
je, da so se spremembe, ki jih je modernizacija prinesla, zgodile postopno. Rezultati so pokazali, 
da kljub procesom individualizacije in pluralizacije intimni življenjski slogi študentske 
populacije niso popolnoma osvobojeni od družbenih norm. Za slovenski prostor je še vedno 
značilna naraščajoča pomembnost monogamnosti. Na to nakazuje podatek, da je "prostolebdeča 
spolnost" značilna le za manjšino. Le 2 % vprašanih svojo partnersko zvezo tako opredeli kot 
odprto oz. neekskluzivno. Do varanja po večini prihaja le ob prehodu med partnerskimi 
zvezami, tj. serijska monogamnost. Za moške je značilno, da imajo nekaj več kot 3 zveze, za 
ženske pa, da imajo točno 3. Za študentsko populacijo je značilno, da imajo za petino več 
spolnih odnosov v roku enega meseca v primerjavi z ostalo populacijo. Prvi spolni odnos pa v 
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večini doživijo pri 17. letih. Večina prvih spolnih odnosov se zgodi znotraj heteroseksualne 
zveze in so načrtovani. Homoseksualni spolni odnos pa se za razliko zgodi spontano in zunaj 
partnerske zveze. Prevladujoči način prve spolne iniciacije je romantični in ne situacijski. 
Tradicionalno so situacijske spolne prakse značilne bolj za moške, romantične pa za ženske. 
Odsotnost egalitarnosti v odnosu se še vedno kaže skozi pobudo za spolnost, ki jo dajo po večini 
moški. Tudi orgazem je za moške bolj pomemben kot za ženske, kar je tudi razlog, da ga te 
večkrat hlinijo. Po drugi strani pa se spolno nasilje prevladujoče pojavlja le pri ženskah. 
Rezultati pa so pokazali na večjo egalitarnost spolov na ravni komunikacije o spolnosti, tj. 
"dogovorna spolnost". Enakost partnerjev se kaže v vzpostavljanju enakih možnosti za 
uveljavljanje spolnih preferenc ne glede na spol. Skozi to spremembo lahko prepoznamo 
karakteristike čistega odnosa in izginjanja spolnih vlog. Tudi pojav plastične spolnosti se kaže 
v spolnih praksah slovenskih študentov. Za njih je značilna normalizacija oralnega spolnega 
odnosa, ki ga prakticira kar 90 % vseh vprašanih. Manj zaželene pa so tiste spolne prakse, ki so 
v nasprotju z normo monogamnosti (npr. svingerstvo). Za slovenske študente je prav tako 
značilna fluidna seksualnost. Samo 50 % žensk je poročalo, da jih privlačijo izključno moški. 
Za razliko, pa se hetero normativni pritisk še vedno zaznava pri moški spolnosti. Raziskava 
"Intimni življenjski stili študentov in študent v Sloveniji" je ugotovila, da so spremembe na 
področju spolnosti bolj izrazite pri ženskah. Študentje v tej raziskavi pa so manj avantgardni od 
pričakovanj, kar so ugotovili tudi nemški raziskovalci (Bernik in drugi 2018). 
V nadaljevanju bomo s pomočjo že zbranih podatkov raziskave "Intimni življenjski stili 
študentov in študentk v Sloveniji" (2018) ugotovili, ali so se značilnosti pozne modernosti 




7 Empirični del 
 
V empiričnem delu bomo s sekundarno analizo podatkov preverili, ali so za partnerske zveze 
slovenskih študentov in študentk značilne karakteristike pozne modernosti – čisti odnos, 
posameznikova samoizpolnitev in izginjaje tradicionalnih vzorcev. 
 
7.1 Raziskovalna vprašanja 
Za našo raziskavo smo si postavili štiri raziskovalna vprašanja. Skozi njih je naš cilj ugotoviti, 
ali so za partnerske zveze študentske populacije v Sloveniji značilne poznomoderne 
karakteristike preobrazbe intimnosti. Zanima nas, ali je za partnerske zveze študentov in 
študentk v Sloveniji značilno čisto razmerje, torej razmerje, ki se vzpostavi neodvisno od 
okolice in se nadaljuje le, dokler vsakemu od partnerjev zagotavlja zadovoljstvo. Prav tako nas 
zanima, ali sta za partnerske zveze slovenskih študentov, kot posledica čistega odnosa, značilna 
posameznikova samoizpolnitev in opuščanje tradicionalnih vzorcev partnerstva. 
– RV1: Ali se v partnerskih zvezah študentov in študentk v Sloveniji kažejo 
poznomoderne značilnosti preobrazbe intimnosti? 
– RV2: Ali je za partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji značilno "čisto 
razmerje"?  
– RV3: Ali je za partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji značilna 
posameznikova samoizpolnitev? 
– RV4: Ali je za partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji značilno opuščanje 
tradicionalnih vzorcev? 
 
7.2 Metoda in vzorec  
Metoda naše raziskave je sekundarna analiza podatkov. Podatki so bili zbrani od decembra 
2010 do marca 2011 v okviru študije "Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji". 
Pridobljeni so bili s spletnim anketnim vprašalnikom. Po čiščenju podatkov je v bazi ostalo 
6.245 anketirancev. Vzorec smo nato zožili na starostno skupino med 18 in 26 let, ki zajema 
povprečno starost študentov v času študija. Ker pa proučujemo partnerske zveze slovenskih 
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študentov, smo izključili tudi vse tiste anketirance, ki v času zbiranja podatkov niso bili v 
partnerski zvezi. Tako je naš končni vzorec predstavljalo 3.583 anketirancev. Po demografskih 
podatkih je v raziskavi sodelovala četrtina moških in tri četrtine žensk. To razmerje med 
spoloma pa je primerljivo tudi z ostalimi študijami. Sodelovali so študentje iz vseh treh javnih 
slovenskih univerz. Večina študentov, približno 53 %, je prihajalo z ljubljanske univerze, 40 % 
z mariborske in malo manj kot 7 % z Univerze na Primorskem. Po vrsti študija je bila večina 
študentov, kar 92 %, vpisanih na redni študij in 8 % na izrednega. Največ študentov je študiralo 
na prvi bolonjski stopnji (48,7 %), dobrih 11 % na drugi bolonjski stopnji in dobri 3 % na tretji 
bolonjski stopnji. Tretjino vprašanih predstavljajo študentje starih dodiplomskih programov in 
dober odstotek študentje starih podiplomskih programov. Po okolju, iz katerega študentje 
prihajajo, je skoraj enak delež anketiranih prihajal iz mestnega ali vaškega okolja (okoli 40 %), 
le 17 % študentov pa je prihajalo iz predmestja. Večina študentov je še vedno živela pri svojih 
starših (40 %), dobrih 30 % jih je živelo v podnajemniškem stanovanju, petina v študentskem 
domu, le 7 % pa jih je v času anektiranja imelo svoje stanovanje. Prevladujoča spolna usmeritev 
slovenskih študentov je bila heteroseksualna (92 %), 3 % se jih je opredelilo kot biseksualno 
spolno usmerjenih, enak delež se jih je opredelil kot homoseksualno spolno usmerjenih, manj 
kot 1 % jih je bilo neopredeljenih, 2 % vprašanih pa svoje spolne usmerjenosti ni opredelilo, 
ker so bili mnenja, da postavljena kategorizacija ni ustrezna. 
 
7.3 Metode analize 
S pomočjo podatkovne baze smo izbrali vprašanja, ki jih bomo uporabili pri analizi in z rezultati 
pridobili odgovore na naša raziskovalna vprašanja. Ker smo za analizo uporabljali sekundarne 
podatke, smo za raziskovalne koncepte poskušali poiskati najboljše možne indikatorje, ki pa v 
vseh primerih niso bili idealni. 
Raziskovalno vprašanje 1: 
Na prvo raziskovalno vprašanje bomo odgovorili z rezultati, ki jih bomo prejeli pri drugih treh 
raziskovalnih vprašanjih. Torej, če bo analiza pokazala, da so za študente značilni čisto 
razmerje, posameznikova samoizpolnitev in opuščanje tradicionalnih vzorcev, bomo s tem 




Raziskovalno vprašanje 2: 
Za merjenje čistega razmerja pri drugem raziskovalnem vprašanju bomo analizirali spodnje 
sklope vprašanj. 
Komunikacija v partnerski zvezi: 
1. "Kako pogosto se odločite, da boste svoj prosti čas preživeli sami s svojo 
partnerko/partnerjem?"  
2. "Kako pogosto zelo osebne informacije zadržite zase in jih ne delite s svojo 
partnerko/partnerjem?"  
3. "Kako pogosto svoji partnerki/partnerju izkazujete nežnosti?"  
4.  "Kako pogosto se počutite blizu svoji partnerki/partnerju?" 
5.  "Kako pogosto ste v podporo svoji partnerki/partnerju, ko se ta počuti 
nesrečno/nesrečnega?" 
6.  "Kako pogosto ste se sposobni vživeti v čustva svoje partnerke/partnerja?" 
Anketiranci so na vprašanja odgovarjali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer je 1 pomenilo 
"skoraj nikoli" in 5 "skoraj vedno". 
Komunikacija o spolnosti v partnerski zvezi: 
1. "Moja partnerka/partner se redko odzove moji pobudi, da bi govorila o najinem 
seksualnem življenju."  
2. "Pri nekaterih vprašanjih glede seksualnosti se počutim preveč nelagodno, da bi o njih 
govoril s svojo partnerko/partnerjem."  
3. V najini zvezi obstajajo teme ali problemi, povezani s seksualnostjo, o katerih nisva 
nikoli razpravljala."  
4. "Moja partnerka/partner se z menoj brez težav pogovarja o svojih občutkih in željah, 
povezanih s seksualnostjo." 
5. "Pogovor o seksu je v zadovoljstvo obema." 
6. "Ni mi težko povedati partnerki/partnerju, kaj v seksualnosti želim in česa ne želim 
početi." 
Študentje so svoja stališča opredelili na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri kateri je 1 pomenilo 
"sploh se ne strinjam" in 5 "popolnoma se strinjam". 
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Raziskovalno vprašanje 3: 
Prisotnost posameznikove izpolnitve v partnerskem odnosu bomo merili skozi spodnja 
vprašanja.  
Posameznikova samoizpolnitev v partnerski zvezi: 
1. "Kako pogosto pri spolnih odnosih doživite orgazem?" 
Anketiranci so odgovore podali na 4-stopenjski Likertovi lestvici, kjer je 1 pomenilo "vedno", 
4 pa "nikoli". 
2. "Kako pomembno vam je, da med spolnim odnosom doživite orgazem?" 
Študentje so na vprašanje odgovarjali po 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri kateri je 1 pomenilo 
"ni pomembno", 5 pa "zelo pomembno". 
3. "Ali ste se kdaj pri spolnih odnosih s stalnim partnerjem pretvarjali, da ste doživeli 
orgazem?" 
Možnosti odgovora na zgornje vprašanje so bile; 1 – "da, enkrat", 2 – "da, večkrat" in 3 – "ne, 
nikoli".  
Raziskovalno vprašanje 4:  
Četrto raziskovalno vprašanje in opuščanje tradicionalnih vzorcev v partnerskih odnosih bomo 
merili z v nadaljevanju predstavljenimi sklopi vprašanj. 
Stališča o enakosti spolov: 
1.  "Moški in ženska si morata enakomerno deliti gospodinjska dela." 
2.  "Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fante kot za dekleta." 
3.  "Matere in očetje naj imajo enake možnosti za dodelitev otrok ob razvezah." 
Študentje so svoja stališča opredelili na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri kateri je 1 pomenilo 
"sploh se ne strinjam" in 5 "popolnoma se strinjam". 
Dvojni seksualni standardi: 
1. "Bolje je, da je ženska v seksualnosti manj izkušena kot njen partner." 
2. "Ženska, ki je seksualno aktivna, je manj zaželena za partnerko." 
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3. "Ženska ne bi smela nikoli pokazati, da je pripravljena za seks." 
4. "Pomembno je, da je moški seksualno izkušen in da lahko o tem uči žensko." 
5. "Spodobna ženska ne bi nikoli imela seksa za eno noč, od moškega pa se to pričakuje." 
6. "Za moškega je pomembno, da ima več seksualnih izkušenj, da postane izkušen." 
7.  "V spolnem odnosu mora moški prevzeti aktivno, ženska pa pasivno vlogo." 
8.  "Mislim, da je povsem v redu, če ima ženska pri sebi kondome." 
9.  "Mislim, da je za žensko manj spodobno, da seksa naokrog, kot pa za moškega." 
10.  "Moški je tisti, ki mora dati pobudo za seks." 
Študentje so na vprašanje odgovarjali po 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer je 1 pomenilo 
"sploh se ne strinjam", 5 pa "se popolnoma strinjam". 
Pri analizi vseh raziskovalnih vprašanj, z izjemo tretjega vprašanja pri sklopu vprašanj o 
posameznikovi samoizpolnitvi v partnerski zvezi, bomo uporabili stališča, ki so merjena po 
Likertovi lestvici. Vsak sklop vprašanj oz. trditev tako meri en koncept. Ker so nekatere trditve 
obrnjene v različno smer od ostalih, jih bomo rekodirali. Z rekodiranjem bomo dosegli, da bodo 
vse trditve enega sklopa obrnjene v pozitivno oz. negativno smer.  
Primarna metoda analize za pridobitev odgovorov na naša raziskovalna vprašanja bo osnovna 
opisna statistika. Uporabili bomo frekvenčne porazdelitve z aritmetično sredino in standardnim 
odklonom. Kot dodatno metodo analize bomo za preverjanje razlik po spolu uporabili 
primerjavo aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev s t-testom. Tako bomo ugotovili, za 
koga izmed slovenskih študentov so v razmerjih bolj značilne poznomoderne značilnosti 
preobrazbe intimnosti, ženske ali moške.  
 
7.4 Rezultati 
Naprej bomo skozi komunikacijo v partnerski zvezi predstavili rezultate, ki se navezujejo na 
prisotnost karakteristik čistega odnosa. V nadaljevanju bomo skozi rezultate, ki predstavljajo 
posameznikovo spolno izpopolnitev, preverili, ali je za partnerski odnos slovenskih študentov 
značilna posameznikova samoizpolnitev. Na koncu pa bomo skozi stališča o enakosti spolov 
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ugotovili, ali je za partnerske zveze slovenskih študentov značilno opuščanje tradicionalnih 
vzorcev. 
Tabela 7.1: Komunikacija v partnerski zvezi 
 N Povp. 
St. 
odk. 
Kako pogosto se odločite, da boste svoj prosti 
čas preživeli sami s svojo partnerko/ 
partnerjem? 
3.578 4,25 0,628 
Kako pogosto zelo osebne informacije zadržite 
zase in jih ne delite s svojo partnerko/ 
partnerjem? 
3.578 4,08 0,943 
Kako pogosto svoji partnerki/partnerju 
izkazujete nežnosti? 
3.579 4,42 0,617 
Kako pogosto se počutite blizu svoji partnerki/ 
partnerju? 
3.573 4,44 0,666 
Kako pogosto ste v podporo svoji partnerki/ 
partnerju, ko se ta počuti nesrečno/nesrečnega? 
3.577 4,70 0,576 
Kako pogosto ste se sposobni vživeti v čustva 
svoje partnerke/partnerja? 
3.574 4,13 0,76 
Skupno povprečje  4,34  
Na sklop vprašanj, ki se je navezoval na karakteristike čistega razmerja, kot sta komunikacija 
in iskrenost med partnerjema, so slovenski študentje odgovarjali na 5-stopenjski Likertovi 
lestvici (tabela 7.1), kjer je 1 pomenilo slabo komunikacijo med partnerjema, 5 pa dobro. 
Skupna povprečna vrednost odgovorov je 4,34, kar pomeni, da je komunikacija v partnerskih 
zvezah študentov dobra. Njihovi odgovori so bili najbolj enotni pri vprašanju "Kako pogosto 
ste v podporo svoji partnerki/partnerju?" (M = 4,70, SD = 0,57). Pri tem vprašanju so odgovori 
študentov zasegli najvišjo povprečno vrednost. Iz tega lahko sklepamo, da visoko vrednotijo 
podporo v partnerski zvezi. Najbolj razpršene odgovore pa so podali pri vprašanju "Kako 
pogosto zelo osebne informacije zadržite zase in jih ne delite s svojo partnerko/partnerjem?" 







Tabela 7.2: Komunikacija v partnerski zvezi glede na spol 









Kako pogosto se odločite, da 
boste svoj prosti čas preživeli 
sami s svojo partnerko/ 
partnerjem? 
797 4,13 0,646 2.781 4,29 0,619 –6,16*** 
Kako pogosto zelo osebne 
informacije zadržite zase in 
jih ne delite s svojo partnerko/ 
partnerjem? 
797 3,92 0,978 2.781 4,12 0,927 –5,412*** 
Kako pogosto svoji partnerki/ 
partnerju izkazujete nežnosti? 
796 4,28 0,659 2.783 4,46 0,599 –7,064*** 
Kako pogosto se počutite 
blizu svoji 
partnerki/partnerju? 
795 4,29 0,698 2.778 4,49 0,65 –7,219*** 
Kako pogosto ste v podporo 
svoji partnerki/partnerju, ko 
se ta počuti 
nesrečno/nesrečnega? 
795 4,55 0,679 2.782 4,74 0,537 –7,095*** 
Kako pogosto ste se sposobni 
vživeti v čustva svoje 
partnerke/ partnerja? 
796 3,81 0,82 2.778 4,22 0,717 –12,625*** 
Skupno povprečje  4,16   4,38   
*** p ≤ 0,001. 
Iz rezultatov v tabeli 7.2 lahko razberemo, da študentke višje vrednotijo komunikacijo v 
partnerski zvezi kot študentje. Najpomembnejše jim je izkazovanje podpore svojemu partnerju 
(M = 4,74, SD = 0,54). Moški pa večkrat zelo osebne informacije zadržijo zase in jih ne delijo 
s svojo partnerko (M = 3,92, SD = 0,98). Prav tako so se manj pogosto sposobni vživeti v čustva 
svoje partnerke (M = 3,81, SD = 0,82). T-test je pokazal, da so razlike med spoloma statistično 
značilne na ravni p ≤ 0,01. To pomeni, da lahko z največ 1 % tveganjem trdimo, da tudi na 





Tabela 7.3: Komunikacija o spolnosti v partnerski zvezi 
  N Povp. St. odk. 
Moja partnerka/partner se redko odzove moji pobudi, 
da bi govorila o najinem seksualnem življenju. 
3.465 1,9 1,018 
Pri nekaterih vprašanjih glede seksualnosti se 
počutim preveč nelagodno, da bi o njih govoril s 
svojo partnerko/partnerjem. 
3.458 1,97 1,019 
V najini zvezi obstajajo teme ali problemi, povezani s 
seksualnostjo, o katerih nisva nikoli razpravljala. 
3.447 1,96 1,023 
Moja partnerka/partner se z menoj brez težav 
pogovarja o svojih občutkih in željah, povezanih s 
seksualnostjo. 
3.459 1,95 0,982 
Pogovor o seksu je v zadovoljstvo obema. 3.453 1,97 0,85 
Ni mi težko povedati partnerki/partnerju, kaj v 
seksualnosti želim in česa ne želim početi. 
3.459 1,86 0,874 
Skupno povprečje  1,94  
Študentje so na sklop trditev o komunikaciji glede spolnosti v partnerski zvezi odgovarjali na 
5-stopenjski Likertovi lestvici (tabela 7.3), kjer je vrednost 1 pomenila zelo odprto 
komunikacijo glede spolnosti med partnerjema, 5 pa slabšo komunikacijo glede njune spolnosti. 
Rezultati so pokazali, da je skupno povprečje trditev 1,94. To pomeni, da je za partnerske zveze 
slovenskih študentov značilna odprta komunikacija o spolnosti. Študentje so najvišje 
ovrednotili odprtost komunikacije o sprejemljivih spolnih praksah. Trditev "Ni mi težko 
povedati partnerki/ partnerju, kaj v seksualnosti želim in česa ne želim početi." se je po 
povprečju najbolj približala vrednosti 1, ki pomeni odprto komunikacijo glede spolnosti med 
partnerjema (M = 1,86, SD = 0,87). Njihovi odgovori so bili najbolj razpršeni pri trditvi "V 
najini zvezi obstajajo teme ali problemi, povezani s seksualnostjo, o katerih nisva nikoli 
razpravljala." (M = 1,96, SD = 1,02). Najbolj enotni pa so bili pri trditvi "Pogovor o seksu je v 








Tabela 7.4: Komunikacija o spolnosti v partnerski zvezi glede na spol 









Moja partnerka/partner se 
redko odzove moji pobudi, 
da bi govorila o najinem 
seksualnem življenju. 
762 2,02 0,967 2.703 1,86 1,029 3,98*** 
Pri nekaterih vprašanjih 
glede seksualnosti se 
počutim preveč nelagodno, 
da bi o njih govoril s svojo 
partnerko/partnerjem. 
761 2,03 0,98 2.697 1,95 1,029 2,084* 
V najini zvezi obstajajo 
teme ali problemi, povezani 
s seksualnostjo, o katerih 
nisva nikoli razpravljala. 
762 2,12 1,033 2.685 1,92 1,015 4,812*** 
Moja partnerka/partner se z 
menoj brez težav pogovarja 
o svojih občutkih in željah, 
povezanih s seksualnostjo. 
759 2,12 0,998 2.700 1,91 0,972 5,264*** 
Pogovor o seksu je v 
zadovoljstvo obema. 
761 2,07 0,884 2.692 1,94 0,838 3,718*** 
Ni mi težko povedati 
partnerki/partnerju, kaj v 
seksualnosti želim in česa 
ne želim početi. 
761 1,96 0,896 2.698 1,83 0,867 3,424*** 
Skupno povprečje  2,05   1,91   
* p ≤ 0,05, *** p ≤ 0,001. 
Tudi pri komunikaciji glede spolnosti v partnerski zvezi so študentke bolj odprte od študentov. 
Iz tabele 7.4 lahko razberemo, da je skupno povprečje njihovih odgovorov 1,91, medtem ko je 
skupno povprečje odgovorov študentov 2,05. Oboji se z najmanj zadržki pogovarjajo o tem, kaj 
v seksualnosti želijo početi in česa ne. Študentke izražajo večjo nelagodnost pri nekaterih 
vprašanjih glede seksualnosti, da bi o njih govorile s svojim partnerjem (M = 1,95, SD = 1,03). 
Študentje pa v povprečju bolj pogosto menijo, da v njihovi partnerski zvezi obstajajo teme ali 
problemi, povezani s spolnostjo, o katerih s partnerko nikoli niso razpravljali (M = 2,12, SD = 
1,03), in da se partnerka z njimi težje pogovarja o svojih občutkih in željah, povezanih s 
spolnostjo (M = 2,12, SD = 0,88). T-test je pokazal, da so razlike med spoloma statistično 
značilne na ravni p ≤ 0,01 pri vseh trditvah, z izjemo trditve "Pri nekaterih vprašanjih glede 
seksualnosti se počutim preveč nelagodno, da bi o njih govoril s svojo partnerko/partnerjem.", 
kjer so razlike med spoloma statistično značilne na ravni p ≤ 0,05. To pomeni, da lahko z največ 
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5 % tveganjem trdimo, da tudi na ravni celotne populacije obstajajo razlike med spoloma glede 
odprtosti komunikacije o spolnosti v partnerski zvezi. 
Tabela 7.5: Pogostost orgazma 
 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Kako pogosto pri 
spolnih odnosih 
doživite orgazem? (%) 
34,6 47 15,3 3,1 
 






Kako pomembno vam 
je, da med spolnim 
odnosom doživite 
orgazem?  
3481 3,73 0,916 1 5 
Posameznikovo samoizpolnitev v partnerski zvezi smo merili skozi trditve, ki se navezujejo na 
spolnost v partnerski zvezi, natančneje na doživljanje orgazma. Na vprašanje "Kako pogosto 
pri spolnih odnosih doživite orgazem?" so slovenski študentje odgovarjali na  4-stopenjski 
Likertovi lestvici, kjer je 1 pomenilo "vedno", 4 pa "nikoli". Na vprašanje "Kako pomembno 
vam je, da med spolnim odnosom doživite orgazem?" so odgovarjali na 5-stopenjski Likertovi 
lestvici, kjer je 1 pomenilo "ni pomembno", 5 pa "zelo pomembno". Na vprašanje "Ali ste se 
kdaj pri spolnih odnosih s stalnim partnerjem pretvarjali, da ste doživeli orgazem?" so 
odgovarjali z 1 – "da, enkrat", 2 – "da, večkrat" in 3 – "ne, nikoli". Iz rezultatov v tabeli 7.5 
lahko razberemo, da večina študentov in študentk vedno ali pogosto doživi orgazem pri spolnem 
odnosu v partnerski zvezi (81,6 %), kar pa jim po večini ni pomembno niti je pomembno (M = 
3,73, SD = 0,92) (tabela 7.6). So se pa njihovi odgovori o pomembnosti doživetja orgazma med 
spolnim odnosom tudi najbolj razlikovali. Na vprašanje o hlinjenju orgazma je kar 63 % 













Ali ste se kdaj pri spolnih 
odnosih s stalnim partnerjem 
pretvarjali, da ste doživeli 
orgazem? (%) 
16,4 20,7 63 
 
Tabela 7.8: Posameznikova samoizpolnitev v partnerski zvezi glede na spol 
  Moški Ženske 
t-test 
  
N Povp. St. odk. N Povp. 
St. 
odk. 
Kako pogosto pri 
spolnih odnosih 
doživite orgazem? 
768 1,28 0,521 2.703 2,04 0,76 –31,579*** 
Kako pomembno 
vam je, da med 
spolnim odnosom 
doživite orgazem? 
766 4,06 0,849 2.715 3,64 0,914 11,767*** 
Skupno povprečje  2,67   2,84   
*** p ≤ 0,001. 
Iz zgornjih rezultatov (tabela 7.8) lahko razberemo, da moški pogosteje doživijo orgazem v 
partnerski zvezi kot ženske (M = 1,28, SD = 0,52). Prav tako jim je to pomembnejše kot 
študentkam (M = 4,06, SD = 0,85). Pri obojih so bili odgovori najbolj razpršeni pri vprašanju 
o pomembnosti doživetja orgazma med spolnim odnosom. Podatki v tabeli 7.9 so pokazali, da 
študentke pogosteje hlinijo orgazem (44 %) kot študenti (11 %). Razlike med spoloma so 
statistično značilne na ravni p ≤ 0,01. To pomeni, da lahko z največ 1 % tveganjem trdimo, da 
tudi na ravni celotne populacije obstajajo razlike med spoloma glede na samoizpolnitev v 






Tabela 7.9: Hlinjenje orgazma glede na spol 
   Moški Ženske Skupaj 








Da, enkrat 7,8 18,8 16,4 
Da, večkrat 3,2 25,6 20,6 
Ne, nikoli 89 55,6 63 
Skupaj % 100 100 100 
N 757 2675 3432 
χ2   292,286*** 
*** p ≤ 0,001. 
Tabela 7.10: Stališča o enakosti spolov na splošno 
  N Povp. St. odk. 
Moški in ženska si morata enakomerno 
deliti gospodinjska dela. 
3566 4,23 0,845 
Univerzitetna izobrazba je bolj 
pomembna za fante kot za dekleta. 
3564 4,57 0,772 
Matere in očetje naj imajo enake 
možnosti za dodelitev otrok ob 
razvezah. 
3561 4,15 0,93 
Skupno povprečje  4,23  
Študentje so svoja stališča do vloge spolov opredelili na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer je 
1 pomenilo neenakovredno vrednotenje vloge spolov, 5 pa enakovredno. Odgovori študentov 
so v povprečju zavzemali vrednost 4,23, kar pomeni, da se v povprečju zavzemajo za 
enakovrednost spolov (tabela 7.10). Najpomembnejša jim je enakovredna pomembnost 
univerzitetne izobrazbe (M = 4,57, SD = 0,77). Prav tako so bili pri tem vprašanju njihovi 
odgovori tudi najbolj enotni. Najnižje so ovrednotili enakopravnost pri enakih možnostih mater 
in očetov za dodelitev otrok ob razvezah (M = 4,15, SD = 0,93). Pri tem vprašanju so bili njihovi 







Tabela 7.11: Stališča o enakosti spolov na splošno glede na spol 
  Moški Ženske 
t-test 
  N Povp. St. odk. N Povp. St. odk. 
Moški in ženska si morata 
enakomerno deliti 
gospodinjska dela. 
793 3,97 0,927 2.773 4,31 0,805 –10,212*** 
Univerzitetna izobrazba je 
bolj pomembna za fante 
kot za dekleta. 
792 4,36 0,894 2.772 4,63 0,722 –8,053*** 
Matere in očetje naj imajo 
enake možnosti za 
dodelitev otrok ob 
razvezah. 
792 4,33 0,907 2.769 4,1 0,93 6,299*** 
Skupno povprečje  4,22   4,35   
 *** p ≤ 0,001. 
Iz podatkov v tabeli 7.11 lahko razberemo, da so ženske v povprečju izrazile nekoliko bolj 
enakovredna stališča do vloge spolov (M = 4,35) kot moški (M = 4,22). Oboji so, kot že 
omenjeno, najvišje ovrednotili enakovrednost univerzitetne izobrazbe. So pa moškim bolj 
pomembne enake možnosti za dodelitev otrok ob razvezi (M = 4,33, SD = 0,907). Študentkam 
pa je bolj pomembna enakomerna delitev gospodinjskih del med spoloma (M = 4,31, SD = 
0,81). T-test je pokazal, da so razlike med spoloma statistično značilne na ravni p ≤ 0,01. To 
pomeni, da lahko z največ 1 % tveganjem trdimo, da tudi na ravni celotne populacije obstajajo 











Tabela 7.12: Dvojni seksualni standardi 
  N Povp. St. odk. 
Bolje je, da je ženska v seksualnosti manj izkušena kot 
njen partner. 
3.558 1,99 0,898 
Ženska, ki je seksualno aktivna, je manj zaželena za 
partnerko. 
3.545 2,24 1,023 
Ženska ne bi smela nikoli pokazati, da je pripravljena za 
seks. 
3.547 1,62 0,738 
Pomembno je, da je moški seksualno izkušen in da lahko 
o tem uči žensko. 
3.540 2,17 0,999 
Spodobna ženska ne bi nikoli imela seksa za eno noč, od 
moškega pa se to pričakuje. 
3.557 1,72 0,895 
Za moškega je pomembno, da ima več seksualnih 
izkušenj, da postane izkušen. 
3.555 2,11 1,069 
V spolnem odnosu mora moški prevzeti aktivno, ženska 
pa pasivno vlogo. 
3.553 1,69 0,839 
Mislim, da je povsem v redu, če ima ženska pri sebi 
kondome. 
3.544 1,73 0,865 
Mislim, da je za žensko manj spodobno, da seksa 
naokrog, kot pa za moškega. 
3.554 2,28 1,202 
Moški je tisti, ki mora dati pobudo za seks. 3.557 1,72 0,841 
Skupno povprečje  1,93  
Stališča do vloge spolov v spolnosti so slovenski študentje ovrednotili na 5-stopenjski Likertovi 
lestvici, kjer je 1 pomenilo visoko enakovrednost med spoloma, 5 pa nizko. V povprečju so 
odgovori študentov zasedali vrednost 1,93 (tabela 7.12). To pomeni, da visoko vrednotijo tudi 
enakovrednost spolov v spolnosti. Najvišje so ovrednotili enakopravnost pri pobudi za spolnost. 
Pri trditvi "Ženska ne bi smela nikoli pokazati, da je pripravljena za seks." so njihovi odgovori 
v povprečju zasedali vrednost M = 1,62. Prav tako so bili pri tej trditvi njihovi odgovori najmanj 
razpršeni (SD = 0,74). Najmanj enakopravnosti so izrazili pri trditvi "Mislim, da je za žensko 
manj spodobno, da seksa naokrog, kot pa za moškega." (M = 2,28, SD = 1,2), kjer so bili njihovi 
odgovori tudi najbolj raznoliki. Ta podatek nakazuje, da se norma monogamnosti razlikuje 







Tabela 7.13: Dvojni seksualni standardi glede na spol 
  Moški  Ženska  t-test    N Povp. St. odk. N Povp. St. odk. 
Bolje je, da je ženska v 
seksualnosti manj izkušena kot 
njen partner. 
786 2,22 0,954 2.772 1,93 0,871 7,624*** 
Ženska, ki je seksualno aktivna, 
je manj zaželena za partnerko. 
784 2,35 1,063 2.761 2,2 1,01 3,414*** 
Ženska ne bi smela nikoli 
pokazati, da je pripravljena za 
seks. 
781 1,62 0,712 2.766 1,62 0,745 0,258 
Pomembno je, da je moški 
seksualno izkušen in da lahko o 
tem uči žensko. 
781 2,2 0,973 2.759 2,16 1,006 0,909 
Spodobna ženska ne bi nikoli 
imela seksa za eno noč, od 
moškega pa se to pričakuje. 
787 1,87 0,93 2.770 1,68 0,88 5,244*** 
Za moškega je pomembno, da 
ima več seksualnih izkušenj, da 
postane izkušen. 
786 2,42 1,127 2.769 2,02 1,036 8,908*** 
V spolnem odnosu mora moški 
prevzeti aktivno, ženska pa 
pasivno vlogo. 
785 1,86 0,866 2.768 1,65 0,825 6,323*** 
Mislim, da je povsem v redu, če 
ima ženska pri sebi kondome. 
785 1,91 0,871 2.759 1,68 0,857 6,653*** 
Mislim, da je za žensko manj 
spodobno, da seksa naokrog, 
kot pa za moškega. 
785 2,49 1,22 2.769 2,22 1,191 5,351*** 
Moški je tisti, ki mora dati 
pobudo za seks. 
786 1,8 0,84 2.771 1,7 0,84 3,052*** 
Skupno povprečje  2,1   1,88   
 *** p ≤ 0,001. 
Pri primerjavi odgovorov študentk in študentov v tabeli 7.13 opazimo, da tudi pri vlogi spolov 
v spolnosti študentke izražajo večjo enakopravnost spolov (M = 1,88) kot študentje (M = 2,1). 
Oboji so najvišje ovrednotili enakopravnost spolov pri pobudi za spolnost (M = 1,62). Na 
drugem mestu je ženskam najbolj pomembno, da lahko tudi ženska v spolnosti prevzame 
aktivno vlogo (M = 1,65, SD = 0,82), medtem ko je moškim na drugem mestu najbolj 
pomembno, da so oni tisti, ki dajo pobudo za seks (M = 1,80, SD = 0,84). Oboji najnižjo 
enakopravnost spolov izražajo pri spolni aktivnosti žensk. T-test je pokazal, da so razlike med 
spoloma statistično značilne na ravni p ≤ 0,01 pri vseh trditvah, z izjemo trditev "Ženska ne bi 
smela nikoli pokazati, da je pripravljena za seks." in "Pomembno je, da je moški seksualno 
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izkušen in da lahko o tem uči žensko.", kjer t-test ni pokazal na statistično značilne razlike med 
spoloma. Pri ostalih trditvah lahko z največ 1 % tveganjem trdimo, da tudi na ravni celotne 






Rezultati so pokazali, da je za partnerske zveze slovenskih študentov značilna dobra 
komunikacija. Najvišje vrednotijo vzajemno podporo znotraj partnerske zveze. Pojavljajo se 
razlike med spoloma, saj študentke višje vrednotijo komunikacijo v partnerski zvezi kot 
študentje. Po drugi strani pa so študentje izrazili večjo stopnjo zasebnosti znotraj partnerske 
zveze, osebne informacije večkrat zadržijo zase in jih ne delijo s svojo partnerko. Prav tako so 
se manj pogosto sposobni vživeti v čustva svoje partnerke. Tudi odprta komunikacija o 
spolnosti slovenskim študentom ne predstavlja težav. Najvišje vrednotijo odprtost 
komunikacije o sprejemljivih spolnih praksah, kar pomeni, da je za njihove partnerske zveze 
značilna dogovorna spolnost. Tudi pri komunikaciji o spolnosti v partnerski zvezi so študentke 
bolj odprte od študentov. Na podlagi teh rezultatov lahko na naše drugo raziskovalno vprašanje 
"Ali je za partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji značilno 'čisto razmerje'?" 
odgovorimo pritrdilno. Za partnerske zveze slovenskih študentov je značilno čisto razmerje, saj 
visoko vrednotijo komunikacijo med partnerjema in podporo znotraj partnerske zveze. 
Posameznikovo samoizpolnitev v partnerski zvezi smo merili skozi trditve, ki se navezujejo na 
spolnost v partnerski zvezi, natančneje na doživljanje orgazma. Rezultati so pokazali, da 
slovenski študentje vedno oziroma vsaj pogosto doživijo orgazem pri spolnem odnosu znotraj 
partnerske zveze. To pa ne pomeni, da ga tudi visoko vrednotijo. Po večini jim samoizpolnitev 
skozi spolnost ni niti pomembna niti nepomembna. Pojavljajo pa se razlike po spolu, saj 
študentje pogosteje doživijo orgazem v partnerski zvezi kot študentke. Prav tako pa jim je 
spolna samoizpolnitev pomembnejša kot študentkam. Študentke se bolj pogosto pretvarjajo, da 
v spolnosti s partnerjem doživijo orgazem. Ta ugotovitev je v skladu s študijami Bernik in drugi 
(2018), ki so odkrile, da ženske večkrat hlinijo orgazem, ker je ta moškim bolj pomemben. Če 
se osredotočimo na podatek, kako pogosto slovenski študentje doživijo orgazem znotraj 
partnerske zveze, lahko potrdimo, da je za partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji 
značilna posameznikova samoizpolnitev. Ta podatek je tudi najbolj zavajajoč, saj smo 
posameznikovo samoizpolnitev v partnerski zvezi merili samo skozi doživljanje orgazma, ki ga 
v povprečju slovenski študentje niti ne vrednotijo visoko. Iz tega izhaja, da spolna neizpolnitev 
najverjetneje ne bo pripeljala do prekinitve partnerske zveze. V prihodnjih raziskavah bi za 
merjenje samoizpolnitve znotraj partnerske zveze slovenskih študentov morali proučiti še ostale 
vidike partnerstva, ki ustvarjajo interes posameznika, da ostaja v partnerski zvezi.    
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Tudi na naše četrto raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo pritrdilno. Za partnerske zveze 
študentov in študentk v Sloveniji je značilno opuščanje tradicionalnih vzorcev. Opuščanje 
tradicionalnih vzorcev smo merili skozi stališča o enakosti spolov. Njihovi odgovori so 
pokazali, da se v povprečju zavzemajo za enakovrednost spolov. Najpomembnejša jim je enaka 
pomembnost univerzitetne izobrazbe za moške in ženske. Študentke so v povprečju izrazile 
nekoliko bolj enakovredna stališča do vloge spolov kot študentje. So pa moškim bolj pomembne 
enake možnosti za dodelitev otrok ob razvezi, kar najverjetneje izhaja iz tega, da so otroci ob 
razvezah večkrat dodeljeni materam. Študentkam pa je bolj pomembna enakomerna delitev 
gospodinjskih del med spoloma. Ti podatki kažejo na to, da tradicionalne vloge spolov izginjajo 
tudi znotraj partnerskih zvez slovenskih študentov. Primarna vloga ženske ni več skrb in vzgoja 
otrok, na kar kaže podatek o enakovrednih možnostih za dodelitev otrok ob razvezi. Najbolj 
zanimiv je podatek, da to stališče višje vrednotijo študentje kot študentke, kar pomeni, da 
ženska tudi v očeh moških ni več nujno bolj primerna figura za vzgojo otrok. Prav tako opažamo 
visoko vrednotenje enakopravnosti pri gospodinjskih opravilih s strani žensk. Iz tega lahko 
sklepamo, da se njihovo stališče odraža tudi skozi pričakovanja znotraj partnerske zveze. Vlogi 
preskrbovalca in gospodinje tudi znotraj partnerskih zvez slovenskih študentov nista več ločeni. 
Študentje prav tako visoko vrednotijo enakovrednost spolov v spolnosti. Najvišje so ovrednotili 
enakopravnost pri pobudi za spolnosti. To pomeni, da ne pričakujejo, da moški v spolnosti 
prevzema aktivno, ženska pa pasivno vlogo. Enakost med partnerjema se kaže v vzpostavljanju 
enakih možnosti za uveljavljanje spolnih preferenc. Skozi ta podatek lahko prepoznamo 
karakteristike čistega odnosa in izginjanja spolnih vlog. Kljub temu vidik plastične spolnosti v 
partnerskih zvezah slovenskih študentov ni zaznan in te ostajajo bolj tradicionalne, kot 
predpostavlja prehod iz moderne v pozno moderno družbo. Zanimiv pa je podatek, da je aktivna 
ženska vloga v spolnosti pričakovana samo znotraj partnerske zveze, nikakor pa ne zunaj nje. 
V partnerskih zvezah slovenskih študentov so še vedno postavljeni dvojni seksualni standardi; 
moškim  je dovoljeno, da se spolno izživijo, medtem ko je za ženske to nepredstavljivo. Iz tega 
lahko sklepamo, da je za slovenske študente še vedno zelo pomembna norma monogamnosti.  
Rezultati zgornjih treh raziskovalnih vprašanj so pokazali, da lahko tudi na naše prvo 
raziskovalno vprašanje "Ali se v partnerskih zvezah študentov in študentk v Sloveniji kažejo 
poznomoderne značilnosti preobrazbe intimnosti?" odgovorimo pritrdilno. Za partnerske zveze 
študentov in študentk v Sloveniji so torej značilni čisto razmerje, posameznikova 
samoizpolnitev in opuščanje tradicionalnih vzorcev. Rezultati pa so pokazali, da so 
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poznomoderne značilnosti preobrazbe intimnosti v partnerskih zvezah bolj značilne za 





Skozi pregled obstoječih raziskav s področja partnerstva in spolnega vedenja smo spoznali 
spremembe, ki jih je prinesel prehod iz moderne v pozno modernost. Naš cilj je bil ugotoviti, 
ali so za partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji značilne karakteristike pozne 
modernosti – čisti odnos, posameznikova samoizpolnitev in izginjanje tradicionalnih vzorcev. 
Prisotnost čistega odnosa se je pokazala skozi visoko vrednotenje komunikacije in podpore med 
partnerjema. Samoizpolnitev v partnerskih zvezah slovenskih študentov smo potrdili na podlagi 
prisotnosti spolne samoizpolnitve, izginjanje tradicionalnih vzorcev pa skozi prisotnost 
visokega vrednotenja enakosti spolov. V nalogi smo ugotovili, da slovenski študentje v 
partnerskih zvezah samoizpolnitve skozi spolnost ne vrednotijo visoko. V prihodnjih 
raziskavah s področja partnerstva slovenskih študentov bi bilo treba zbrati podatke, ki bi bolj 
celovito merili posameznikovo samoizpolnitev v partnerski zvezi. Proučiti bi morali še ostale 
vidike partnerstva, ki ustvarjajo interes posameznika, da ostaja v partnerski zvezi. Prav tako so 
bili podatki, uporabljeni za analizo, zbrani med letoma 2010 in 2011, kar je desetletje nazaj. V 
prihodnje bi bilo zanimivo narediti primerjalno študijo, ki bi pokazala, ali so se karakteristike 
partnerskih odnosov slovenskih študentov spremenile – ali je po desetletju vpliva potrošniške 
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